

























new unionism/o novo sindicalismo1）） と 称 さ れ た（Seidman 1994; Antunes 

















































　20世紀半ば，ヴァルガス（Getúlio Vargas）政権（1930 ～ 45年，51 ～ 54年）
が発足し，「新国家」（Estado Novo）体制という権威主義にもとづく中央集権的
な近代国家の建設を推し進めた。ヴァルガス政権は，労働者を保護する「統一労













ジルの労働運動は新たな局面を迎えた（Antunes 2003; Giannotti 2007; ファウス


































2）IBGE Séries Históricas e Estatísticas.


















らの活力を取り戻していった（Seidman 1994; Antunes 1995; 2003, 58-75; 
Souza 2009, 12-130; Sluyter-Beltrão 2010; Rodrigues 2011, 15-41; Antunes and 





































解 雇 手 続 き の 簡 素 化 な ど が 施 行 さ れ た（ 上 谷2007, 112-119; Antunes and 
3）労働に関する「ブラジル・コスト」としては，非賃金コストのほか，被雇用者の法的な優遇やそれに
起因する労働訴訟の多さなどが挙げられる。
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第2章　ブラジルの「新しい労働運動」から誕生したCUTの変遷
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「市民社会」：全国大会 「市民社会」：全国総会
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る（Trópia, Galvão and Marcelino 2013; Galvão and Laurence 2014; Antunes 
and Santana 2014, 18-20; Galvão, Marcelino and Trópia 2015; Ladosky and 
Rodrigues 2018; Carvalho and Costa 2018）。労働者党は国内最大の労働組合
CUTを主要な支持団体としているが，労働組合は自らの主義・主張や政府の方







「闘争の国家協調」（Coordenação Nacional de Lutas：Conlutas），2006年に「イ
ンター組合」（Intersindical），2007年「ブラジル労働者中央労働組合」（Central 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil：CTB）をそれぞれ結成した。ま
た2007年には，CUTだけでなくCGTやFSからの離脱者により「一般労働組合」








2004 → Conlutas CGT⇒CGTB
2005 → NCST
2006 → Intersindical UST








10）2004年に「ブラジル労働者総同盟」（Central Geral dos Trabalhadores do Brasil：CGTB）と名称
を変更。




顕 在 化 し た。 そ し て，2005年 に「 労 働 者 新 中 央 労 働 組 合 」（Nova Central 









































数（人） % 数（団体） %
CUT 3,878,261 30.4 2,319 21.2
UGT 1,440,121 11.3 1,277 11.7
CTB 1,286,313 10.1 744 6.8
FS 1,285,348 10.1 1,615 14.8
CSB 1,039,902 8.2 597 5.5
NCST 950,240 7.5 1,136 10.4
Conlutas 286,732 2.3 105 1.0
CGTB 239,844 1.9 217 2.0
CBDT 85,299 0.7 94 0.9
Pública 16,580 0.1 21 0.2
Intersindical 1,739 0.0 1 0.0
CUPSPB 875 0.0 3 0.0
UST 791 0.0 6 0.1
加入加盟未回答/非登録労組本部 2,245,076 17.6 2,791 25.5
合計 12,757,121 100.0 10,926 100.0
（出所） 経 済 省 労 働 局のサイトhttp://trabalho.gov.br/noticias/3202-divulgada-
relacao-das-centrais-sindicais-certificadas-para-2016（2020.1.9アクセス），
































and Rodrigues 2018; 小池 2019; 堀坂・子安・竹下 2019; 近田 2020）。
　テメル政権下での労働運動にとって極めて重要な変化として，2017年の労働
12）2017年末にPMDBから「ブラジル民主運動」（MDB）へ改称。





























































16）発言のポルトガル語は「Funcionava como um ‘Sindicato do Trabalho’ e não como um 
ministério」（Xavier 2018）。
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CBDT ブラジルの民主的労働者中央労働組合 Central do Brasil Democratica de Trabalhadores
CGT 労働者総同盟 Central Geral dos Trabalhadores
CGTB ブラジル労働者総同盟 Central Geral dos Trabalhadores do Brasil
Conclat 労働者階級の全国会議 Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras
Conlutas 闘争の国家協調 Coordenação Nacional de Lutas
CSB ブラジル中央労働組合 Central dos Sindicatos Brasileiros
CSP 
Conlutas 民衆中央労働組合 Conlutas
Central Sindical e Popular 
Conlutas
CTB ブラジル労働者中央労働組合 Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil
CUPSPB ブラジルの公務員統一中央労働組合
Central Unificada dos 
Profissionais Servidores Públicos 
do Brasil
CUT ブラジル中央統一労働組合 Central Única dos Trabalhadores
FS 労働組合の力 Força Sindical
Intersindical インター労働組合
Instrumento de Luta e 
Organização da Classe 
Trabalhadora
NCST 労働者新中央労働組合 Nova Central Sindical de Trabalhadores
Pública 公務員の中央労働組合 Pública Central do Servidor 
UGT 一般労働組合 União Geral dos Trabalhadores
UST 労働者の組合連合 União Sindical dos Trabalhadores
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